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1 Le Tall Juḥfiyya est situé à 7,5 km au sud de la ville moderne d’Irbid. Les deux phases
principales d’habitation remontent à l’époque omeyyade et au Fer Tardif. La céramique
d’époque achéménide et un bol attique indiquent que ce site est resté habité jusqu’à la
fin du IVe s. av. J.-C.
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